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DE U PROTDf CIA. DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarias re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. . 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLH-
TIKES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación <xue deberá verificarse cada año. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al afio, 
pagadas al solicitar la snscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
Las disposiciones dé las Autoridades, escepto las' 
que sean á instancia dé parte no pobre, se inserta-
ráú oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular próvio él pago de 
20 céntimos dé peseta, por cada línea de inserción. 
PARTEJOFICIÁL. 
(Gaceta del dia 89 de Abril.) 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO DE MINISTROS. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO m : EBOVINCIA 
Varios son los Ayuntamientos de 
esta provincia que no han remitido 
sus cuentas correspondientes al 
ejercicio económico de 1886-87 ape-
sar de lo que terminantemente dis-
pone la vigente ley municipal y la 
circular dictada por la Dirección 
general de Administración local en 
l ." de Junio de 1886. 
Terminadas, como deben hallarse 
las expresadas cuentas, no se expli-
ca, satisfactoriamente, que no se 
hayan recibido ya.en este Gobierno» 
ni la morosidad de los cuentadantes 
en cumplir un servicio, que por lo 
mismo que es de vital interés para 
la Administración municipal, no 
estoy dispuesto á consentir que su-
fra el menor retraso. Por tanto he 
resuelto conceder el plazo de 15 días 
para que se cumpla, advirtiendo A 
los cuentadantes que si no lo veri-
fican, me pondrán en el caso de 
adoptar, para conseguirlo, medios 
coercitivos que quisiera no tener 
necesidad de usar para evitarles los 
perjuicios y vejaciones que se les 
han do seguir si me obligáran á em-
plear contra ellos los procedimientos 
de apremio autorizados por la ley 
del Tribunal de C u m i a s del Reino. 
León 28 de Abril do 1888. 
I Gobernador. 
!!.''-:kn]o Garda. 
Continúa la copia de la lista de sus-
cricton abierta para socorrer los 
pueblos de la montaña. 
Pesetas Ctt. . 
Suma anterior.. 2.995 19 
HABILITACION 
de los Maestros del partido de 
La Bañeza. 
D.Francisco Alonso, La 
Bañeza.. . 5 : 
Manuel Baeza, idem 1 > 
CelerinaMartinez,id. 1 50 
Engracia Mata, id.. » 50 
Pedro Calzada, Alija 2 > 
Petra Chamorro, id. 1 50 
Manuel Gonzalez,Na-
vianos. . . . . . 1 > 
Victorino Felipe, 
Andanzas > 25 
Victor Borrego, Ri-
vera de Polvorosa. > 50 
Jacinto Felipe, Ber-
cianos > 25 
Rosenda-Felipe, id.. > 25 
Sebastian Puerto, 
Zuares > 25 
Blas Alegre, Bustillo » 50 
Francisco Vidal, Gri-
suela > 50 
Joaquín Santos, Cas-
trocalbon > 50 
Aurelia Fernandez, 
idem 1 » 
Manuel Moran, Pele-
chares > 50 
Vicente Lobato, Des-
triana 1 50 
Silvestre Rodríguez, 
Robledo 1 > 
FranciscoGetino, La-
guna Dalga > 50 
Maria Rozada, id . . > 25 
Andrés Saludes,' So-
guillo > 25 
Cirilo Cuervo, San 
Pedro Dueñas.... > 50 
José Lobato, Palacios 1 » 
CristinoBalbuena,i(l. 1 » 
Raimundo Diez, Po-
bladura P. G . . . . . 1 >• 
Gregoria TJreña, id.. 1 » 
Pascual Santos, Po-
zuelo 1 > 
Antonio Garcia, Sa-
ludes 1 > 
Vicente .Escudero, 
Quintana Marco.. 1 > 
Eutimia Dolores Es-
peso, id 1 » 
Lorenzo Posado, Ge-
nestacio » 25 
Andrés Martínez, Re-
gueras > 50 
Santos Cansado, Rie-
go 1 > 
Bernardino Prieto, 
Castrotierra..... > 50 
Ceferino Alfayate, 
Toral » 50 
Juan Gutiérrez, Ro-
peruelos 1 » 
Eduardo Villa, Val-
cabado 1 » 
Agustin Bajo, San 
Cristóbal » 25 
Cayetano Prieto, Po-
sadilla 1 » 
Antonio Vidales, Ve-
guellina » 25 j 
Estéban Burdiel, San j 
Pedro Bercianos.. > 25 
Pedro Rubio, Gimé-
nez 1 » 
Lorenzo Hernández, 
Santa Elena 1 > '•. 
Fabriciano Fernan-
dez, Villanueva... » 50 j 
Eustasio Gutiérrez, I 
Santa Maria Isla.. 1 » ' 
Rosalía Diez, i d . . . . > 5(1 [ 
Clemente Miguelez, . - j 
Smtibañez . . . . . . » 25 1 
Manuel Diez, Santa 
María Páramo.... I » | 
Aurelia Calvo, id . . . » 50 
Bernardino Benavi- i 
des, Soto 1 » 
Francisco Gordon, 
Huerga. 
Manuela Pérez, id.. 
Manuel González, 
Oteruelo'. 
Bernabé Falgan, 
Santa Colomba..... 
Santiago Cuervo, Ur-
díales.. 
Marcos Alfayate, 
Mansil la. . . . . . . . 
Pablo Domínguez, 
' Valdefaentes 
Andrés Delgado, 
Fresno. 
José Maria Celada, 
Posada 
Rafael Rfeñones, Mi-
ñambres 
Florencio González, 
Redelga 
José L. Bustos, Vi -
Uazala 
Domingo Rodríguez, 
Huerga Frailes... 
José Escudero, Zotes 
Juan Alonso, Zam-
broncinos 
FilomenaLlamas, Vi-
Uastrigo . . . . . . . . 
Angel Garcia, Lagu-
na Negrillos 
Ignacia Rubio, idem. 
Clemente López, Sei-
son.'. 
Silverio Vilumbrales, 
Nogales 
Elisa López, idem.. 
Leopoldo Oastrillo, 
Cebi'ones 
Victbrio Vecino, San 
. Martin , 
> 75 
1 > 
> 50 
> 50 
> 75 
> 50 
» 50 
> 50 
> 50 
> 25 
> 25 
» 50 
> 50 
1 » 
» 50 
1 » 
1 50 
1 50 
> 50 
1 > 
1 > 
1 > 
> 50 
T o t a l . . . . 3.013 94 
¡Se conlimam.) 
DIPUTACION PBOVINCIAL DE L E O N . CONTABILIDAD. 
RBPAETIMIENTO de 577.300 pesetas que esta Corporaoioa acordó hoy girar entre los Ayuntamientos da la provincia para cubrir el déficit que 
en su presupuesto conforme al art. 117 de la ley prorincial, en armenia can la liase 3.', regla 2." del art. 138 de la ley municipal y Bei 
de 23 de Mayo de 1871 y 14 de Marzo de 1874. r J 
resulta 
"Real órden 
Imparto te lo 4 > y g « n «1 TeMr* por coatritadoi 
TERRITORIAL. 
AYUNTAMIENTOS. 
Pesetas. Cént. 
Acebedo 
Algadefe 
Aliga de los Melones.. 
Altnanza 
Ardon 
Arganza... 
Armunia 
Astorga 
Alvares 
Balboa..., 
Bembibre 
Benavides 
Benuza 
Bercianos del Camino 
Be'rcianos del Páramo 
Berlanga 
Boca de H u é r g a n o — 
Boñar 
Borrenes : 
Brazuelo 
Barón •. , 
Bastillo del Páramo 
Cabaüas-raras ." 
Cabreros del R i o . . ' ; . . 
Cabrillanes 
C á c a b e l o s — : 
Calzada 
Cámpazas : 
Campo de la Lomba 
Campo de Villavidel 
Cámponaraya 
Canalejas ; . . 
Candín ; 
Cármenes . . 5 
Carracedelo.. 
Carrizo 
Carrocera... 
Castilfalé . . . ; 
Castrillo de Cabrera, 
Castrillo de la Valduerna.. 
Castrillo (le los Polvazares. 
Caatrocalbon 
Castrocontrigo. 
Cástrofuerte 
Castromadarra 
Castropodame 
Castrotierra 
Cea, 
Cebanico. 
Cebrones del Rio 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar. 
Cistierna 
Congosto 
Corrillos de los Oteros., 
Comilón 
Cuadros 
Gubillas de los Oteros. 
Cubillas de Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abajo. . . 
Destriana 
E l Burgo 
Encinedo 
Escobar 
Kabero 
Folgoso do la Rivera... 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbaial 
Galleguillos 
Garrafe 
Gordaliza del Pino 
118 22 
989 34 
669 74 
907 95 
038 34 
157 38 
366 98 
890 87 
104 » 
439 52 
525 > 
122 15 
199 87 
267 26 
314 26 
661 11 
397 78 
754 • 
,014 » 
128 65 
994 » 
969 54 
435 > 
651 » 
652 » 
740 » 
268 04 
.122 02 
.121 29 
.884 96 
.507 > 
.563 > 
929 > 
902 » 
625 62 
468 » 
756 25 
836 68 
557 07 
931 79 
942 86 
474 39 
313 » 
087 08 
801 20 
525 65 
693 79 
674 24 
.586 12 
963 10 
352 82 
.994 78 
,371 61 
905 > 
492 33 
885 81 
770 . 
.120 22 
.395 24 
,829 98 
.510 15 
.665 > 
095 20 
642 14 
,219 52 
,394 31 
418 80 
558 32 
347 > 
407 08 
607 72 
231 38 
990 > 
268 66 
Sabmdio, 
Pentas. Cént. 
244 20 
106 70 
595 10 
1.282 88 
319 > 
147 40 
777 15 
18.402 28 
181 50 
123 20 
290 40 
2.856 70 
2.155 45 
268 40 
72 60 
. 97 90 
95 70 
459 80 
2.975 78 
57 20 
696 30 
276 10 
352 > 
34 10 
139 70 
522 50 
2.238 50 
161 60 
60 .50 
139 15 
6 60 
74 80 
32 76 
520 02 
1.106 60 
182 60 
432 30 
235 40' 
118 80 
. 39 60 
137 13 
372 90 
572 » 
550 > 
145' 20 
31 90 
250 80 
14 30 
459 80 
253 . 
211 20 
200 20 
26 §0 
863 20 
525 05 
85 80 
258 50 
932 60 
188 10 
400 40 
258 50 
678 70 
93 09 
146 30 
488 40 
180 40 
236 50 
95 70 
78 10 
754 38 
64 90 
518 10 
764 50 
40 70 
Vecinos. 
Fmetas. Cént. 
5.164 83 
8.907 25 
17.950 56 
7.242 81 
19.458 50 
10.691 60 
6.482 12 
16.968 79 
12.852 76 
4.130 94 
6.101 94 
18.510 88 
21.258 28 
14.111 82 
5.987 40 
8.249 56 
4.423 57 
11.292 34 
22.493 , 
3.562 99 
16.749 18 
8.972 44 
11.304 35 
5.958 28 
8.953 29 
. 14.926 24 
9.879 29 
10.658 99 
8.136 43 
6.718 36 
5.100 38 
3.782 85 
4.085 95 
9.060 44 
11.263 59 
10.170 04 
13.922 18 
6.777 43 
7.617 32 
10.386 31 
4.214 02 
7.304 73 
12.192 42 
16.958 02 
7.315 45 
2.836 95 
12.619 » 
3.172 47 
8.565 68 
10.558 89 
13.651 94 
13.699 99 
9.132 24 
17.734 61 
13.258 01 
11.141 98 
7.568 90 
14.618 95 
5.651 44 
18.573 27 
8.664 58 
19.649 05 
15.979 62 
15.896 90 
15.017 79 
4.759 62 
10.246 79 
12.613 67 
5.981 98 
13.307 87 
6.911 73 
17.749 14 
20.969 56 
5.0S5 48 
Forasteros. 
Pesetas. Cénl 
306 31 
2.870 19 
4.290 24 
248 10 
3.170 04 
2.722 64 
1.716 75 
7.489 71 
1.177 74 
1.815 34 
1.173 30 
3.721 28 
2.177 42 
300 79 
290 87 
1.083 52 
255 80 
19 66 
1.123 17 
2.207 02 
654 20 
694 24 
1.690 44 
507 88 
5.778 89 
189 04 
/ 2.772 74 
580 17 
762 20 
362 96 
2.728 79 
4.026 80 
367 62 
196 61 . 
3.041.43 
966 11 
401 57r 
2.259 36 
239 51 
1.299 77 
1.839 42 
949 34 
440 91 
1.528 38 
495 74 
1.567 82 
1.607 83 
3.571 55 
931 50 
454 27 
1.795 72 
368 16 
1.161 27 
1.924 44 
3.433 16 
5.272 76 
181 20 
3.553 14 
2.503 81 
1.380 13 
2.144 90 
712 83 
538 46 
705 75 
2.136 63 
447 83 
2.162 77 
942 62 
1.419 52 
386 45 
5.356 91 
1.439 01 
602 46 
TOTAL. 
Pesetas. Cént. 
Coñtlngente 
provineial... 
7.833 56 
14.873 48 
29.505 64 
11.681 74 
28.985 88 -
21.719 02 
11.343 • 
63.751 65 
19.316 . 
8.509 
10.090 64-
38.211 01 
33.791 02 
21.948 27 
7.665 13 
13.092 09 
7.172 85 
17.525 80 
35.605 95 
9.955 86 
23.093 68 
13.912 32 
16.781 79 
10.151 21 
16.523 88 
20.377 78 
24.158 57 
13.522 78 
11.080 42 
9.105 43 
9.342 77. 
13.447 45 
5.415 33 -
.15.679 07 
17.995 81 
18.962 07 
> 21 .,076 84 
10:251 08 
• 11.552 55 
14.597 21 
7.593 78 
12.991 44 
18.026 76 
25.036 01 
10.790 23 
3.930 24 
• 21.131 41 
5.468 94 
16.183 15 
14.706 49 
17.670 23 
18.690 69 
21.898 61 
24.664 08 
23.199 83 
16.546 75 
19.870 16 
20.852 97 
10.787 92 
25.307 46 
13.813 36 
29.137 65 
21.880 74 
20.223 80 
23.431 46 
8.470 96 
14.349 42 
22.430 46 
9.349 70 
18.888 85 
8.970 80 
28.855 53 
31.163 07 
6.977 30 
974 
1.848 
3.667 
1.452 
3.602 
2.700 
1.410 
7.924 
. 2.401 
. 1.058 
1.254 
4.748-
4.112 
2.728 
952 
1.627 
890. 
2.178 
' 4.426 
1.237 
"2.870 
-i:728 
2.086 
1.260 
2:054. 
2.532 
3.003 
1.684 
1.379 
1.135 
1:164 
1.674 
674 
1.949 
2.239 
2.346 
2.623 
- 1.276 
1.438 
1.816 
• 948 
1.617 
2.244 
3.115 
1.344 
488 
2.628 
679 
2.016 
1.828 
2.195 
2.324 
1.606 
3.0B8 
2.886 
2.058 
2.473 
2.598 
1.344 
3.148 
1.719 
3.628 
2.726 
• 2.516 
2.914 
1.054 
1.786 
2.739 
1.164 
2.349 
1.119 
3.589 
3.878 
86» 
Gordoncillo 
Gradefes , 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 
Hospital de Orvigo 
Igüeña 
Izagre.. 
Joara 
Joarilla 
la Antigua 
L a Bafieza 
L a Ercina 
Lago de Carucedo 
Laguna Bafea 
Laguna de Negrillos 
La Majúa 
Lineara.. 
La Robla; 
Las OmaSas. 
La Vecilla , 
L a Vega de A l m a n z a . . . . . . . , 
León 
Lillo. 
Los Barrios de Lana; 
Los Barrios de Salas 
Lacillo — 
Llamas de la Rivera 
Magaz 
Mansilla de las Molas . . . 
Mansilla Mayor 
Maraña. 
Matadeon de los Oteros; ; 
Matalluna . . . 
Matanza.. 
Molinaseca 
Murías de Paredes..; , 
Noceda 
Oencia 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre 
Otero dé Escarpizp , 
Pajares de los Oteros. 
Palacios de la Valduerna.. . . 
Palacios del Sil 
Paradaseea 
Páramo del Sil 
Peranzanes.. . . . . . . . . 
Pobladúrade Pelayo García. 
Pola de Gordon . . . . 
Ponferrada.. 
Pórtela de Aguiar... .' 
Posada de Vaideon. 
Pomelo del Páramo 
Prado. 
Priaranza de la Vbldneráa.. . 
Priaranza del Bierzo'. 
Prioro; 
Puente Domingo Flófez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba y Abajo. 
Renedo Valdetuejar 
Reyero.. '. 
Riafio 
Riego de la Vega 
MeBo . ; ; 
Rios?co de T a p i a . . . . . . . 
Rediezmo 
Roperuclos 
Sanagun 
Sahelices del Rio.. 
Salamon 
San Adrián del Valle 
S. Andrés del Rabanedo . . . 
Saucedo 
S. Cristóbal de la Polantera. 
S. Esteban de Nogales 
S. Esteban deValdueza 
San Justo'de la Vega 
S.MiUan 
Si Pedro de Bercianos.. 
Sta. Colomba de C u r u e ñ o . . . 
bta. Colomua de Somoza. . . 
Sta. Cristina de Valmadrigal. 
| t a . Elena de Jamúz 
Sta. María de la Isla 
Sta. Maria del Páramo '. 
Sta. Maria de Ordís 
Sta. Marina del Rey 
4 
10 
5 
1 
2 
5 
2 
2, 
4 
5 
15. 
3. 
4. 
3. 
5. 
6. 
5 
8. 
4. 
2. 
3. 
107. 
3 
3. 
7. 
8. 
6 
2 
9. 
1. 
1. 
2, 
3 
3. 
7, 
7, 
5 
5. 
3. 
2. 
4. 
4. 
2. 
5. 
3 
6 
4 
2 
15 
28 
2 
1 
4 
1 
3 
6 
1 
7 
5 
3 
3 
5 
1 
3 
1 
5 
6 
6 
4 
8 
2 
13 
2 
1 
2 
5 
3 
5 
2 
6 
7 
1 
3 
6 
2 
2 
1 
3 
2 
7 
.517 > 
.208 29 
.523 06 
.962 19 
.482 > 
.228 71 
064 82 
.143 92 
.702 » 
.000 » 
.679 » 
,218 06 
428 76 
101 18 
916 > 
.654 > 
740 > 
.100 > 
116 > 
265 » 
263 75 
566 » 
389 > 
944 86 
944 12 
380 15 
556 • 
000 » 
506 > 
142 92 
506 84 
029 18 
032 73 
541 17 
937 > 
308 15 
640 > 
064 60 
521 • 
676 62 
758 » 
599 52 
548 . 
457 
216 » 
399 78 
038 23 
213 > 
239 15 
003 y 
867 ,. 
087 86 
.193 » 
246 32 
847 » 
,967 » 
.042 04 
.558 < 
142 » 
,287 90 
.112 66 
.401 99 
.141 60 
142 » 
311 36 
217 » 
708. • 
494 . 
.024 » 
933 45 
000 » 
002 > 
639 > 
241 . 
339 > 
.066 14 
.470 » 
265 > 
370 28 
.135 58 
651 42 
.417 16 
577 » 
.423 34 
331 46 
164 > 
936 > 
820 > 
.716 56 
589 97 
486 20 
1.177 » 
856 90 
42 90 
1.021 23 
60 50 
341 > 
133 10 
• 248 60 
341 > 
10.643 33 
88 > 
176 60 
146 30 
276 10 
503 25 
190 30 
536 80 
477 40 
1.141 80 
253 > 
59.840 35 
647 90 
463 22 
321 20 
776 60 
431 28 
174 98 
3.626 70 
221 20 
91 30 
55 > 
384 45 
497 20 
228 80 
829 74 
198 > 
419 10 
205 70 
33 60 
537 90 
207 90 
246 60 
393 80 
166 10 
507 10 
69 30 
74 80 
1.937 03 
13.723 60 
89 10 
198 » 
391 60 
280 50 
106 70 
222 20 
607 20 
338 09 
221 20 
581 90 
248 60 
212 30 
53 90 
95 70 
2.398 » 
410 80 
1.398 10 
205 70 
1.328 30 
22 » 
9.263 65 
172 70 
' 148 50 
349 80 
1.315 60 
36 12 
1.038 40 
123 20 
228 80 
862 01 
56 10 
28 60 
481 80 
676 58 
675 40 
1.922 80 
108 90 
820 50 
226 60 
784 30 
8.174 92 
53.382 40 
19.292 15 
11.967 25 
10.482 60 
12.010 27 
13.474 43 
10.225 65 
14.124 80 
13.980 95 
23.229 21 
14.438 08 
10.467 43 
9.176 35 
15.786 78 
19.262 28 
12.699 32 
20.086 87 
9.292 52 
-6.158 97 
7.107 33 
103.877 60 
8.174 58 
7.893 57 
15.707 19 
15.312 20 
18.290 41 
6.064 58 
10.976 14 
14.508 67 
3.979 28 
15.788 66 
5.780 19 
9.038 53 
12.699 78 
14.958 90 
13.443 95 
8.451 66 
14.971 48 
4.941 10 
11.975 96 
14.980 08 
' 9.844 70 
10.587 28 
8.410 06 
. 12.058 36 
6.519 85 
5.998 03 
14.983 82 
42.496 03 
5.542 30 
4.722 46 
8.636 41 
3.872 09 
7.748 » 
13.091 50 
5.528 57 
12.470 02 
11.651 39 
12.443 23 
12.931 65 
17.087 90 
6.665 81 
9.428 34 
3.307 81 
8.668 16 
15.488 51 
16.471 12 
8.935 71 
12.194 91 
5.034 31 
28.769 75 
6.439 58 
4.909 75 
3.633 38 
11.890 73 
5.431 58 
19.088 46 
7.211 07 
9.314 39 
18.989 16 
6.505 01 
3.196 50 
12.340 87 
19.108 22 
12.751 89 
13.060 20 
9.487 46 
4.255 95 
.7.783 67 
24.482 88 
1.082 38 
2.563 40 
2.774' 28 
1.893 68 
''1.158 74 
70 41 
347 32 
1.465 17 
787 08 
1.514 30 
3.589 90 
986 77 
115 15 
904 46 
3.087 09 
1.089 76 
820 54 
-701 99 
850 76 
280 40 
1.298 78 
13.348 93 
509 26 
190 89 
1.308 53 
604 81 
719 » 
252 20 
2.858 58 
2.180 88 
85 40 
6.070 16 
• 346 76 
3.9lo 72 
1.238 91 
1.213 16 
774 88 
311 54 
3.288 57 
'32 03 
929 38 
3.837 70 
1.176 65 
841 49 
363 64 
963 60 
250 36 
153 60 
469 32 
6.481'02 
945 34 
63 05 
2.088 91 
1.343 10 
2.554 37 
1-949 29 
21 20 
1.109 80 
193 99 
1.766 53 
181 85 
79 52 
481 12 
1.272 10 
550 65 
269 40 
1.770 69 
347 72 
1.335 66 
1.098 68 
6.106 23 
2.752 94 
1.033 48 
a.267 30 
1.642 83 
759 20 
2.372 78 
710 19 
3.150 48 
3.358 87 
1.513 85 
1.568 80 
785 26 
120 28 
1.745 71 
2.305 16 
1.566 96 
683 71 
443 60 
2.021 52 
13.781 50 
67.639 80 
28.131 62 
15.426 89 
15.624 76 
' 17.623 18 
16.391 46 
13.888 74 
19.304 40 
21.538 25 
52.462 44 
19.191 85 
14.977 24 
13.655 87 
24.251 15 
27.771 29 
19.364 16 
30.065 66 
14.720 68 
9.697 17 
11.924 11 
284.330 63 
12.897 74 
11.936 68 
25.281 78 
25.637 73 
25.820 84 
9.047 76 
26.461 42 
18.416 75 
5.298 90 
24.420 66 
9.540 85 ' 
16:479 18 
21.708 66 
24.938 80 
19.724 98 
14.822 30 
21.530 35 
7.527 73 
18.119 86 
23.783 88 
13.867 47 
17.370 57 
12.396 80 
19.745 06 
11.239 29 
8.264 66 
32.603 L7 
90.939 80 
• 8.579 74 
6.850 51 
15.204 78 
6.408 19 
13.829 49 
21.994 49 
7.738 97 
21.229 06 
17.741 47 
Í 6 . 5 6 2 86 
16.983 30 
22.528 68 
8.761 22 
13.895 94 
5.096 16 
16.646 92 
23.887 • 
24.924 94 
14.971 09 
21.547 21 
9.088 44 
57.139 63 
11.368 22 
7.7ao 73 
7.491 48 
20.188 16 
9.293 04 
27.969 64 
10.309 46 
19.063 95 
30.345 62 
8.726 38 
6.211 06 
17.184 93 
26.328 42 
17.504 46 
19.452 16 
13.099 32 
9.580 16 
11.170 43 
34.878 67 
1.716 
8.409 
3.499 
1.919 
1.948 
2.197 
2.039 
1.728 
2.399 
2.679 
6.526 
2.388 
1.868 
1.699 
3.014 
3.452 
2;407 
3.738 
1.830 
1.206 
1.482 
35.342 
1.604 
1.484 
'3 .142 
' 3.187 
3.210 
1.125 
3.289 
•2.289 
658 
. 3.035 
1.186 
•2.048 
2.699 
3.100 
2.452 
1.843 
2.676 
• 936 
2.253 
2.957 
1.724 
2.159 
1.544 
2.458 
1.399 
1.029 
4.056 
11.308 
1.069 
858 
1,896 
798 
1.719 
2.738 
968 
2.639 
2.119 
2.059 
2.117 
•2.806 
1.089 
.1.729 
636 
-2.069 
2.969 
•3.099 
1.867 
2.679 
1.136 
7.106 
.1.216 
964 
934 
2.510 
1.155 
3.477 
a..277 
2.370 
3.772 
1.085 
772 
2.136 
3.272 
2.176 
2.417 
1.628 
. 1.194 
1.389 
4.336 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santoveniade laValdoncina. 
Sarieeos 
Soto de la Vega 
Soto y Amio 
Toral de los Guzmanes 
Toreno 
Trabadelo 
Truchas.. 
Turcia 
Valdefresno 
Valdefuentes 
Valdelugueros 
Valdemora 
Valdepiélago 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdesamario 
Cal de Sao Lorenzo 
Valdeteja 
• Valdevitnbre 
Valencia de D . Juan 
Valvérde del Camino 
Valveide Enrique 
Val lec i l lo . . . . . . 
Valle de Finolledo 
Vegacervera 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegamian 
Vega^nemada 
Veganenza 
Vegas del Condado 
VilTablino 
Villabraz 
Villacé 
Villadangos 
Villadecanes 
Villademor de la Vega 
Villafer 
Villagaton 
Villáfranca del B i e r z o . . . . . . 
Villahornate 
Villamandos • 
Vil lamañan 
Villamartin D.Sancho 
Villamejil 
Villamizar 
Villamol 
Villamóntán 
Villamoratiel 
Villanueya de las Manganas. 
Villaquilambre 
Villaqúejida 
Villarejo de Orvigo 
Villares de Orvigo 
Villasabariego 
Villaseláa 
Villaturiel 
Villaverde de Arcayos 
Villayándre 
. Viilazala 
Villazanzo 
Urdíales del Páramo 
Zotes del Páramo 
4 
7, 
2 
2 
7. 
5. 
3 
6 
5. 
9 
5 
4 
1 
3 
3 
3 
13 
6 
3. 
2 
6, 
6, 
8 
6. 
1. 
4. 
1. 
5 
2 
7 
3 
4 
3. 
5 
7 
1. 
2. 
2. 
2. 
3. 
2. 
5. 
18. 
1. 
2. 
S. 
1. 
2. 
4. 
2. 
2. 
1. 
3. 
6. 
3. 
8. 
5. 
4, 
1 
1. 
1 
3 
2 
4 
1 
465 01 
259 56 
198 > 
524 > 
176 » 
379 22-
602 39 
866 44 
847 38 
356 70 
881 10 
187 » 
187 36 
063 06 
968 66 
303 08 
930 08 
370 80 
084 54 
996 30 
304 > 
322 • 
732 • 
223 » 
500 » 
186 18 
813 » 
283 80 
511 » 
702 • 
489 98 
840 » 
350 > 
041 • 
276 58 
786 » 
903 » 
931 • 
788 » 
712 65 
777 » 
805 » 
504 73 
332 86 
.358 » 
722 54 
605 88 
360 22 
034 t 
321 » 
824 18 
851 > 
565 " » 
609 > 
,482 • 
417 93 
,255 39 
,710 89 
,837 82 
.685 71 
.676 > 
.438 • 
.991 » 
.013 . 
.957 » 
.844 38 
.193 » 
.279 » 
.310 65 
103 40 
2.537 28 
124 30 
557 70 
748 • 
693 > 
557 70' 
564 30 
220 24 
42 70 
64 21 
340 20 
411 40 
610 50 
28 60 
425 70 
108 90 
3.614 21 
328 90 
83 60 
191 40 
758 36 
39 60 
846 50 
4.155 91 
183 54 
36 30 
84 70 
124 30 
134 20 
514 80 
52 80 
858 88 
462 > 
465 30 
18$ 10 
806 30 
1.881 . 
143 > 
219 50 
187 03 
264 » 
235 60 
118 80 
572 > 
10.231 54 
354 20 
262 80 
1.986 88 
231 » 
242 » 
289 30 
95 70 
389. 40 
72 • 
1.249 60 
836 55 
586 30 
1.018 60 
714 41 
719 40 
71 50 
116 60 
59 40 
369 60 
865 70 
377 30 
106 70 
68 20 
26.193 59 
12.508 55 
8.912 67 
8.549 85 
21.750 48 
13.169 60 
9.776 09 
13.596 81 
5:983 95.. 
21.387 83. 
15.66B 47 
20:294 58 
3.807 22 
8.101 86 
5.831 61 
7.703 09 
24.014 21 
42.580 09 
19.878 49 
13.184 06 
3.945 43 
11.786 93 
2.127 83 
17.556 21 
19.305 07 
12.450 16 
4.335 99 
6.5S4 68 
9.764 81 
3.322 80 
7.144 43 
8.441 15 
8.691 71 
6.898 96 
12.486 20 
10.898 54 
26.526 60 
15.241 59 
10.171 69 
5.135 77 
6.950 07 
8.267 26 
9.117 88 
6.208 94 
10.741 61 
19.349 06 
8.262 18 
9.535 81 
13.522 65 
5.846 44 
9.867 19 
19.941 76 
11.792 70 
12.364 42 
9.046 47 
12.095 03 
19.298 87 
10.547 88 
27.507 98 
20.999 92 
23.274 64 
13.584 53 
21.757 95 
2.994 10 
9.574 65 
10.441 37 
17.529 30 
5.188 92 
9.920 32 
2.005 > 
1.086 13 
1.913 73 
942.59 
9.528.33 
...565.40 
.3.638.16. 
..951.06 
2.259.22. 
297 94 
3.011 20 
2.330 03 
1.703 24 
6 67 
890 61 
313 33 
886 80 
16.927.06 . 
1.553 46 
721 55. 
195 77. 
1.691 92 
33 20 
3.140.04 
3.617 50 
714 73 
1.437 39 
472 97 . 
544 38 . 
48 48 . 
1.672 33. 
2.110 27 
3.843 49 
128 49 
888 49 
73 37 
1.654 55 
803.' 
1.338 58 
4.075.93. 
351.40. 
4.344 11. 
1.334 92 
3.749 56 
848 80 
5.525 92 
1.755 76 
1.359 96 
2.518 20 
592 30 
. 369 15 
1.328 
1.968 
2.888 
606 
1.491 
1.246 
1.058. 
1.591 58 
2.142 76 
3.387 99 
2.130 99 
2.742 56 
692 57 
324 27 
9^9 63 
1.452 28 
1.502 45 
1.679 27 
32.767 • 
23.391 52 
13.147 70 
12.574 14 
39.196 81 
19.807 22 
.17.574.34 
. 21.978.61. 
14.310.79 
.31.085.17 
..24.622.89 
27.151 21 
7.109 22 
11.782 09 
7.719 48 
11.745 20 
28.939.99 
76.492 15 
27.845 39 
17.985 54 
6.636 60. 
20.499 21 
. 2.932 63 
27.765 75 
35.578 48 
19.534 61 
6.622 68. 
8.396.15 
14.944 49 
5.207. .48 . 
14.821 54 
13.444 22 
20.744 08 
10.530 .45 
18.116 57 
14.946 01 
34.890 45 
25.857 34 
13.441.27 
.12.143 85; 
10.265.50 
15.680 37 
14.193.13 
12.410.16 
17.520.41 
53.829. 06 
11.978 02 
13.518 79 
26.061 73 
7.990 74 
13.302 52 
26.410 95 
16.422 .32 
18.251 22 
11.206.68 
18.253.60 
27.637 50 
15.903 12 
38.955.98 
29.542 80 
32.058 03 
17.225 02 
26.608 11 
. 4.759 07 
14.225 52 
15.101 08 
23.551 88 
8.077 07 
14.978 44 
4.073 
2.908 
1.634 
1.564 
4.866 
2.462 
.2.185 
2,732 
.1.779 
3.864 
3.064 
3.375 
880 
1.455 
950 
1.450 
3.587 
9.501 
3.451 
2.226 
815 
1.540 
355 
3.441 
4.413 
2.418 
813 
2.640 
2.106 
641 
1.840 
1.660 
2.569 
1.309 
2.242 
1.84» 
4.327 
3:204 
1.660 
1.500 
1.266 
1.940 
1.768 
1.528 
2.179 . 
6.569 
1..489 
1.686 
3.246 
998 
1.656 
3.288 
1.998 
2.278 
1.396 
2.278 
3:438 
1.987 
4.848 
3.678 
3,988 
2.147 
3.308 
598 
1.769 
1.879 
2.929 
999 
1.867 
TOTAL 1.170.003 59 231.931 07 2.852.139 67 391.013 62 4.645.087 95 577.300 
León 14 de Abril de 1888.—El Presidente, Natalio Redondo. 
JOZGADOS. 
O. Justiniano Fernandez Campa y 
Vigil, Juez de primera instancia 
del partido de La Bañeza. 
Por el presente sesto anuncio se 
hace sabor: que en 6 do Abril del 
aüo próximo pasado cesó en el car-
go de Regis»-—'lor interino de la 
Propiedad de • partido, el que 
venia'desetnpeiuindole desde el 18 
de Octubre del aüo de 1886, D. E u -
menio Alonso González, Abogado y 
vecino de esta villa, designado al 
efecto en la espresada fecha por el 
Sr. Juez de primera instancia del 
mismo, y nombrado por el Excelen-
t í s imo Sr. Director general del ra-
mo en 28 del mismo Octubre, y con-
forme á lo dispuesto en el art. 267 
del Reglamento Hipotecario, se cita 
á las personas que tengan que ha-
cer alguna reclamación contra el 
mismo, para que lo verifiquen den-
tro del término de un mes. 
La Bañeza 21 de Abril do 1888.— 
Justiniano F. Campa.—El Secreta-
rio de gobierno, Mateo M." de las 
Heras. 
ANUNüIOS OFICIALES. 
jiilinlnlsfraclon prfnrlpit! <!e CorreM 
«lo Leou. 
Necesitando la Dirección general 
) de Correos y Telógrafus un local 
conveniente para la instalación de 
las o&cinas de Correos de esta capi-
tal, se participa por medio de este 
anuncio á los propietarios de las 
casas, con el fin de qué se sirvan 
presentar sus proposiciones por es-
crito en esta oficina en el término 
de uu mes & contar désde la fecha 
de la inserción del presente. 
León 28 Abril de 1888.—El A d -
ministrador principal, Fernando Gó-
mez. 
ANUNCIOS PJÍBTICULAB£S: 
I arriendo del puerto y limpia de la 
' presa Lunilla, se anuncia en el Bo-
\ LETIN OFICIAL para que los que quie-
ran interesarse en su arriendo pue-
dan acudir al pueblo de Sotico. E l 
remato se ha de verificar el dia 13 
de Mayo próximo á las dos de su 
tarde, y cuyo presupuesto es el do 
1.000 pesetas. 
Villecha 29 de Abril de 1888 — E l 
Alcalde presero, Vicente del Arbol, 
I.BO*.—1069. 
Siendo llegada la época para el i I -P»!* *• u mputóm ptMiww 
